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Abstract 
This study intends to clarify how and in what sense “living places" in regional 
comprehensive care systems were discussed in the “Reports of the Workshops on Regional 
Comprehensive Care" published in 2009 through 2017， in the diet conference minutes， and 
in the minutes of the Social Security Council Long-Term Care Insurance working group. 
The study shows that there exist 3 issues on“living places" in regional comprehensive care 
systems. The first issue is that the range of “familiar territory" is not clear; the second is 
that the relationship between care and living place is not elucidated; and the third is that 
the environmental improvement of the living conditions of owned houses is not considered. 
Regarding the first point， itis necessary to focus on a plan for “securement of a stable 
supply of elderly people's housing，" which will be prepared by local governments， and 
analyze the range of“familiar territory" proposed by each local government. 
With respect to the second point， the lack of clarity in the relationship between living 
place and care， itis necessary to analyze why the service of“regular home visitation and 
as-needed visitatiolrtype nursing care" is not utilized， ifwe choose to adopt measures to 
separate care and living places. Moreover， regarding the positioning of care and living 
places， itwill be necessary for each person in charge of welfare or housing administration 
to retain face-to-face communication between them and give clear directions on how to 
correlate living places and care in the local government. 
Regarding the third point， the promotion of environmental improvement of the living 
conditions of owned houses， itis necessary to aggressively promote the improvement of 
owned houses， where 80% of aged people live， and educate people on the importance of 
environmental improvement. 
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